




Jac.: trimestre. . 'UNA ptsela
Fuera: semeslre. 2'M id a
Se publica los Jueves
propoaioión, aún cuaudo no sea el au-
tor de la misma
4. o No 8e admit.irán dichos pliegos
cerrad08 8iu ir aoompañados de un de-
P?Slto de 50 peset.as, que se devolve-
rilo despué;t' de celebrado el concuno
si la proposición está en debida for~
roa.
?o Por la Jefatura de Obras púo
blu:as S~ extenderá el correspondiente
reCibo.
6 o La proposición se ext.enderá en
papel sellarlo de la 11.a Iijustllda al ei·
gUleote morlelo:
O ... " eu representación de.. , .
(aq.n~ lo!' nombre! de IlIs entirflldea q~e
ll~lto~tao el camino, Ayuntamiento,
SmdlOatos agrbolas, Comunid&.des de
labradores Ó J~ regantes, et.c), lIolioita
la subveucióu del Estad,) parb.la conll-
trnclón del camino vecinal de. , .. pa-
llIaudo por." (indíquense solo los
pu~tOIJ pri~oipales de pa~o). que coso
tara aprOXImadamente pesetalJ.... ,
(lI.qu¡ 18 cifra del cOllte II.lzado valuado
por III jeilltura d6 OOras púbJicl.8) y
t.lelld una longit.ud de .. , metros
comprendidas en el término munici.
pal de.. ,(mdíquese la relativa lÍo too
dos los términos municipales que atra-
viese),
El camino tllnclrlÍo. , . (indíquese si
ha de babor algnn pueote y el aucho
del río).
La;> obru ~e ejecutarán por. (in-
dlqu6Dse si ha de ser el Elltaclo Ó loe
petlcionarLOlI)
Las o!lonttdades que ofrecen COmo
baja de subvenCión del Estado eon: ..
pe,¡etll.8 para el término municipal de.. ,
pellet8~ para el t.érmino de " eto.
LII. forma en que coutribuiráo los
801Jclt.antell será.. , pMetaa en dinero•.
p~~eta" en piedra en grueso pllra el
firme. . pes6tas en materiales para
la'! obras de fábrica. , . pelletas en ex-
planación; y en garautía del cumpli-
mllmto eu todo e:;to ofrecen .. (expré-
sese aquí la garautía 'lue baya n acor-
dado.)
DI'! la a<iquisición de los terreuos
que ocupe. e.l ca~lno, se encargarán
los MUDlOl¡JIOS Citados cuyos térmlllos
atraviesa.
(~i 8e pidie8e un anticipo de fondos,
agrégutllle lo si~uiente: además de la
auhenoión dei b:shdo, se solicita un
antiCl po, que será reint.egrado en trein_
tll. aBori, por ll.uutllidacles del 6 por lOO,
conSistente en pe8t'tas pllora el Mu.
nicipiO de. , pes'3.t&.s para el de. , ,et.J),
ot'r..oiendo como glluotill.... (exprése-
se aquí ItI gllrautill. qU"l hayan acor-
dtldo.)
(Fecbll. y firma del propont'nte.)
7.0 .A 111 proposh:ióu d~bera.n aClom-
paflarlle certlficaciones de I(,s acuerdos
tomados pOr IlLs entidades en ouyo
nombre se prelJeJ:H1Io la misma, ~obre
tud08 lo_~ extre:noll que se indlO!l.n en
Al modelo
8.' El dí/l 3L d~ Ag-"sto, á IdS doce
dl:ll 'Ií", s6 Cf)UJlLilulrá el Tr,bUtlll.1 pa·
n. la llpt:l'Cllra de plU'''gns, en el Gvbil"r.
no 01 vI! de la IJrovlDCIIl; se prOíl6tlarlÍ.
á 8tl lectllra y 8e extEn:tera. el actll. ca
rresptJDdlente, quedaudo J6se..'hll"a8
IllS proposicJOoes ::10 ajll.,¡t&.j,"~ ",1 mOA
. Anuncios ycomunicados a pre-
CIOS convenCIOnales
No se devuelven originales ui
se publican ninguno que no 'elté
6rmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda la oorrespondencia á nuest.ro 'JI
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¡luid los mismos consl'jos con 1'('5-
pecto a (·lIos.
En estos días hp pueslo lellles á
alglllllh nillO'¡ v Ilillas. A 1'U" m,,-
dre~ 111-' ilconsPjado pIllo ¡wrmitir
epw dpjen de .H:I'·'.lS, A vo.¡olro:o. y
y vosOlras fJ:"cl" Ilt·" y paeieuzu-
dos fdllcadorf'!i (h~ !i't llir'If"Z os lus
1't'('olllierJ(Jo Con lodo ('1 1~:lrilio "
LoJa la :o.imp:Hia qlH' los niilOs ill~­
pir';)Il, )' mi rt'colll(>f:d:l('il'lll licnl'
pOI' objelo que 110 dl'jt'is flur .!ie
r¡lIilen 10:0. lelllf'!; y solJl'c todo (ya
que: elijO}' cOllw'rH'idn qUf' IJ()I'
f'1~o .. IIt1 se 105 qU¡UlI'f!rI) qUf' Vl~i
¡PI';; ('0/1 p'f"f('r'ellcia (1 l'l~ Ili,ios qll(,
p:.l(;n al lalit) dr'J qll(' lIS(' 11'lllI'S,
que IlI'llctll'ei.¡ impedir la~ blll'l<l~
qUI' ~e~llI'amPIlII' lJal':lll del qut'
\'('n 911f' lleva 111 f111t' I()~ dl'mil¡; 110
U":II'. X,l\lie cllmo Vo¡;oll'()S "Il/'d('
aYlldarnos erl PSlil ftl'a,j,'lll, f'IISI'-
rl\lllllo ti los ,,¡rws quc f'~t' (1'11' 111'-
va 1~f1I('S, no dt'lJl~ Ilunra ''il'r OIlJI'-
to di' hurlas. La 1:lI'f'a P~ dificil.
ya lo ,ej ¡JI'ro vlI('stra mi,j')1l Pllll~
cador:1 ¿TiPIH' 31~0 SPIICillt>' i E.¡
tall dificil saber eusl'li:u'!
G. REHITE~~.
Dada la 81lma importl!.Dcia que en
traillo pUlo los intert's{,~ de los pueblos
de eata mOULai\8. publj,·'J.moll la si·
gnlente R O. ;lobro camino", veoinales
llamando la atención de los Ayunta·
miento", sobre su contenido, pues mu+
chds de ello!! deben acogerse á los be-
ul"ficio8' de d cbtl. n, O. t.omando parte
eu el conourso da subvenciones, maue·
ra segura de cont'l.r con ViAS de comu-
uioacl<,nes cómO'das etl~re ell08 y el
resto d61 partido, que 8UStltnyan á los
aotltal..s malo'! é incomodas,
DIce a;¡i 111. R O. aludida:
Ministel io da Fomentu.--Real ordan
S. M. et Rey (q. O g.) se ha servido
disponer lo siguiente:
lo El díllo 3L de .'\gost.o próximo
se oelebrtlrá un ConCUfl'lO dl3 subven·
ciOlles parll lB COQe:ltruocióll ó habiltLll.-
oión de CamlnOll V",ollll1ole8 VOl.l llIuje·
oión á las presc:il' ''1':18 de 1110 ley y
reglamento Vig\:lll'j".
2. 0 Deflde elJtl1. tA"hh ti. la", dooe de
dich<J día 3i de A.gDl:ltO!><'l lI.diDltlrlÍ.n
prQlJusiCloneb. en la 11o"~1:/ hábil.>a de
ofi'~/[¡o¡" eu las jdllotUra;> d~ Obrll.l' pn-
bJ¡ca~ tle lll.ii! Ib~l-'eotlva" pfo .... incill.8.
3,0 Las prupu,¡iClone!! <i·,ot:rll.!J pre-
sEHIta.rlle en plu'g;.¡,,; cerralo,,;, oonslg-
nando en el sobrR <!! nombre del caml-
I
no .v el de 'a provinoia ñ que pMtp,no·
ue, firmando por el que entr~gue la
_.-
JACA
iD ,I~o"o d. 1911JueHS
qu(' purt!f' produeil' un;l ralla de
visión, tlebida :.1 UII tI,.reCIO dc re-
frJccion no corrrlZitla.
y ah'lI'a 1111' Jirijll a lus ma('s-
tros, VOSOll'05 .¡uio; les ~1'Jlldps
coau)"uv7111It'S Ú f'sta olJril. Siempre
creí fllUY diricil saller cllseil3r,pero
CI'f'O toda"í,1 mti('lw mili dificil sa-
bel' ¡ruiar, y s3LJrl';,e 0PlH!t'l' a la~
ll';¡VeStlra:i de los niños. ~i como
di~n, f"5 :.it'rnprl' dilicil sal)('l'
cnseilUl', 11iIn dI' sllhir dc punto
eS:l:- dilicullatle:o;, el/ando el qU('
alu'ende no IJI!l'dt' (ijar' Sil <llPIlf.:ió!)
cn 10 que SI' 11' l'fIS(·rlll. n{~ Il(Hla
os sprvil':'l expliear liria (J1"'I'a(~i(\n
al'ilmt:lica 1'11 la pizal'!'a, !ji VlJl~~·
tr'os llf'qlll'rio~ 0YI'IIII~S 110 \'('11
el c~lclllo qlle Ilac"'is. Dichn t'.¡LO,
me au'en'l'é {¡ hacl'l'oS mi prilllf'I'
rup¡!o f"1l ravor de lo~ nióo:o.. QUl'
les ha¡:pis repelir I'SO~ ('alelllos ;·1
una dislancia de 5 1Ilt'lroS, y :o.i /lo
son calculo .. "er:'lo 11'11':Il' dc 1, 10,
15 Ó 20 milímelros. ~i :l I'sa dis-
Lancia ha)' alul11l1Os qu(' 110 las
ven, pl'evenirlo ;1 sus rrllnilias, y
acerrarlo .'1 la pizarra si (!IIl'rti j ..
que vueslro trahaju Sf'tl al)f'l) .... p-
challo.La m:.dre vIII\'f'r;J ;·1 haerr la
prueba cn ..:asa,y t1t'''llllt~S tle heeita
tlebe dudar f'U cOIISllll3r ~Oll f'11I0
nculisl3.lIabei~ termilladodf' ('IISl'
liar la aritlnt'licil, y pasais ti la lt'(,·
lu! a l" ('scritur;¡: ~f'~llid (Jb~(,I'\';III­
do, y ,'ereis qUt~ al~ullo~ IIIil05 ......
:Ict'I'('an e:<a~l'radam(>lltl' f'llihro ú
los ojos ¡) eslU~ a la mesa lif' e,rri-•
lJir: Sf" dice fluf' ti .. ! lo 113cl'/1 por
costumbre y :'<llh... d que /10 puede
se,· ulla costumbre, miran a.. i jl/I/'-
que no puede/l ver de otra mane-
ra. ll?t'cd la pl'uI'b:! PII "·o.)ulros
mismos, colocaros a la di~laIH'iil
dl'l libro ú del papel <JUf' t':;LOS ni-
ños sc culoc;'II, y ) \l o, aspg"t1l'o
que no pOdl'~i.¡ nI', qUf' se horra-
!'fIn las le~ra~j ú no S('I' Ilur
vosoU'''s II'n~t1is una r('frac·
ciVil drf('clllosa. Avisad en c... l(>
caso lalllhi¡'m {¡ la familia v 110 ('ilS-
ti~ll!'b al Ilirin por !lU niala cos-
tumbre ¡<JUI'~ va a hacPl'pl pOhl'I'-
eilll, :0.; tle olr'fj mallel':! 110 v,'! Unos
Icntf>~ a pr(lposilO 1'1'''01\'('1':]11 1,1
pl'llblem·l. ~i v,'i~ que el nÍii. s~
:iepal'a f'xa~('r'¡I(lan1f'IIl(' tlf'1 lihlo
ó dpl 113IWI en que ('<;:('ril,,', tall1po-
CO le casli~ul'is, que no liel;l' l'l
culpa dI' ,el' lIil'et'lIll;lrolll'; h:1crd
lo mismn qUI' ('11 ,llltrrilll'l>~ (.'aso~.
1.,1 innlf'II:o.3 ma\orf¡¡ d(' los ('xlr;l-
"icns, de lo.) ";izc.o~, ... i de rdilO';
hubiesPIl lIe"a-lo 11'11((>5, df' mayo·






y para las madres
y los maestros
--'-
Proteger ~ los 111110S es misión
de lOdos y lndo.¡ debrmus conlri-
buir :'1 evitar sus moleslias, :"1 dis-
minuir sus pcli~ros. El asunto que
hoy me hacf' trazar estas líneas,
me obliga ;·1 tlirigirme ¡) las l!la-
dres en primer lérmino, y uespues
á 105 maf'slros,
El peligro que lrl)tamos de evi-
lar tiene muchos ellPmiKl1s q JI'
comhalir, y cs indispensable qllP
lodos sean vencidos pal'a poder'
conse~lIi1' la vicloria filial. La ma-
dre liace la mayor parlt'; olra cl
maestl'o, r el oculisUl la oll'a: Sl'-
parados nadtl podremos const'g~¡I',
lodos junlos conseguiremos la dis-
minución de los ciegos, sino ho)',
denLro de LI n plazo nlfls Ó menos
13r~o,
Grantles han sido las eampaüas
f:mprl~nJidas para la vul~arizaeión
riel uso dll leo les. ":} decir ver-
darl han sido lambién J:;randes los
resultados obtenidos; II0y no es
raro ver usar Ipnles á nirios, á
obreros, a muchachas de ~en'ir,
ipero que camllailas ha habido que
reñir anles que a es lO se ha lIe-
g,dol
La madre, con lodo el lalcnLo,
que para ser madre se necc:o.ila,
(y me refierl);1 las buenas madres,
porque las malas, dejan dI' serlo
para convertirse eu IllnIlSII'UOS)
muchas \'~ces no quieren que :o.us
hijos Jlevcll Cri"lales gratluados,
porque.. , con lodo su lalenlo, son
vanidosas, su hiju con esas cosas
va á estar reo, asi lo dicen, y en al-
gunas ocasiones, en la rnayoria in·
mensa, 10 dicen y se opollen al uso
Je esos crislales, porque no saben
los pe1ilZros il que les exponen. :-ii
se les dijera, como es cieno, que
eli~ieran enLre pOllcr ahora ICnlf'S
fl su chico, Ó tener muchas, mu-
chísima:; prolJabilidades,de lJusc:lr·
les mas atlelanLe UIl lazarillo, rlO
tludarían, el nitlO uS:lI'ia lentfs.
Sabed pues, a qlle eXpnll(:'¡¡; :}
Vuesll'OS hijos, y IlO os (Ip()ng::li~'¡
que se les defienda de m;¡les g'l'a·
ves, antes bien, observarles, y
cuando ve:'li:¡ algo de 10 que m:·]s
adelanlP os dirG, no vac¡lt~i;¡ un
momrlllo en st'guil' los COIJS('jlls
qu(' el oculisla os dé. "unca mejor
que ahora puede clecirse qUf' prt'-
venir es curar, y nada puedf' pre-




Con esle Ihulo publica el impor·
tante Ileril'''dico de ~Iadrid, «La
Mauana», las sigllienles lineas que
jll~erliJrn1l5, para conocimienlo de
nllP"tl'OS lf>clOres:
{(~f' nos llama I:¡ atención acer-
rOl ¡le una anomalía que ocurre en
el :'t'rvicio de Correos y como no.;
COll:.la quP. el Sr. Sagasla desea
aH'lId!'r las reclamaciones juslas,
a .,1 Ir l¡';lIlsmitimos ~sla.
La; carla .. qUf' van dirigidas ;\ la
Ganal de BerdÚlI, en el dislrllo
de J<Jca, se reciben con un retl'3s0
ell(Jrm~. POI' mala organización
de los servicius se da el caso de
<]lW, lIe~ando :1 Jaca el cOI'reo á
la 1IIla de la larde, 110 s-ale para
Pamplona hasta las seis de la
m:1I1ana siguienle, sufl'iendo lu-
dos los plleulos de la cumarca un
pe¡'juicio cOllsiderable.
Pal'.. eviLarlo presentó ell la Di·
rección liria installci<J el seilOr du-
que de Bh·ona, pidiendo que, al
menos, se resLableeiel'a el servicio
1I.1I11ado d~ verano, en el que .sa!ia
el r:orreo iJ las tres de la tarde, y
con lo quP. lotlo el Conal y los nu·
IllPro'iOS purblos de los valles que
at1u.\clI a ella podía .. aprovechar
el correo de vuelta, ganando 3s1
ul1a f('dl:}.
Lf'jos de atenderse la solicitud
indicada han suprimido:el.horario
rfe "'erano, y como el Sr. Sagasla
110 puede lener más inlerés que el
del bit'll general, le rogamos que
SE' informe)' qlle resueh'3 cu jus-
ticia.)}
NOII ocup.remoa de esto, algo eq¡¡l-
voc.do.
Hueln, la simpatica é histórica cindad '0-
daluZ8, celebrll ton regocijo mushado J con
tleliranles entusia~mos, el <:entenario de una
de oueotras mb legl1im39 glorias; el ceote·
nUlo colombino
E~t&3 f1eslas con:nemoralivu, a l. par que
la gran admiración qne hacia el esclarecido
genio de r.olón siempre senti me obligan a
dar a la publicidad estas linen oorraje.dll
con premura pero llenas de iotim1 salid.c-
ción por seria lambien de toda España, qoe
vivamente se h3ce participe, procurando el
esplendor y la notoriedad de 13;), seiOlI.du
conmemoraCIOnes, eyocaci6n de recuerdOll
de liempos pasadcs, y jalones del resurgir de
un pup.blo, toda ve% que coinciden con la mi-
sión pacificadora 'J progresiva que en lierru
¡¡fricanas esla llevando acabo nuestro bri-
llante Ejército, la mejor y la mIM polilita rf-
pública al decir del V¡¡te Calderón, como
qup,rieodo indicar, que en esta colectividad
especial 5010 marca perfeccion~do el cumpli·
miento de los deberes respeclivo~ y la .ten-
ciOn rcdproc. de In di'f'er~s jerarquias,
" "•
Inmens~ roé la influencia que tovo en I1
marcha civilizadora de l. humanid.d el des·
rubrirnieolO de las IndiasOCCldeOlales.Colóo
sUlclndo con decidido valor raYlnoen la te·
meridad, el Allántico y erribando j (jerr..
de una ferLllidad y riquen inlgolable., y
Vasco de Gdma doblando el siempre lamido
c2bo Tormenlario, llegando hasta In afam.-
das costas de Mal.bar y a 1.. lodiat Orienta·
lea, 100 las dos Sflode. figuras qoe alltrmi-
uita el sueño al Gobierno, aunque la- Ioosotros, si algnn nuevo Agente fr~n­
~~nte el bE'cbo en si. D~ lo actuado 00 c~s tiE'oe la bumoradlt de promover 10-
parece deducirse que aq~e~l& baya te· cldeotes en nue.itra zona.
nido carácler alguno politlco. Loa m~- El Oot"rupCl1utd
Uvos, que hayan obligado á .Io~ mano 8 Agosto t911.
nerOR á realizar el acto dehctlvo, se ........
desconor:eo porque la.. autoridadeil, y
har.:en bien: guardan .impenetrabl2 re·
sen'lt. Pero los alarmistas h',n qu.mdo
aprov'ecbarse del suceso para BU" fiues
SID lograrlo, oaluralDle~te pues la
nadie bace caEO de augufl05 revolucIO-
narios y no se ere!: Di aun en Pablo
Iglesias. que e3 el más (eNJche de nues-
tros Robespierres de la casa del Pueblo,
desde que una parto! del pueblo sobera·
no lo hizo mmune, llevallJolo al Coo-
greso.
Asi Fe explica el nuevo fracas~ que
tuvieron los socialistas coo el mltm de
ayer cootra la guerra, :í pefar del atrac
tivo de los sindicalistas rrancest'8 '1ue
8gistieron á él hablando en gabacho.
Cada día van ieniendo nuestros radica·
les menos público y eH.... ell porque la~
gentes ván co;]\~enciéo.do,8e d~ que DI
la libertad es radical, 01 e. g<"l\:>lerno ha
pensarto en meternos en aventuras bé-
licas de ninguo orden, .Cnanto mayor
es la violencia de lenguaje empleada por
los oradores de t';,Itos mltlnea menor es
el efecto'que causan sus di~curscs.y en
los de ayer, por lo v,isto, ~o.a.urluvleron
cortos de palabra, ¡::I~ perJUiCiO, l'S cla-
ro, de toma,' luego los oradores DIputa-
dos la8 de Villadiego, para hurtar el
cuerpo á la acolón del Código r~ilttal"
En el próximo mitin, que dlcez..: se
celebrará en Barcelona, tendrán que
habérselas nucvame:.lte con los lerrou-
xistas, que en esto de la cuestión ma-
rroquí E'stan demostrando verdadero pa
triotillmo.
El articulo del republicano Bardobe·
ro, poniendo como no digan dueOas á
sus corr~lJgionarilJ!l y.mostr.ánd0.l0s al
desnndo en SUR concuplllcenClaR e IOmo-
ralidades, orueba que .Ios republicanos
oi ¡;Ou los más aptos DI los más h...nra-
dos para estar al frente de la adminid-
traciÓn. Todcs estábamol': al cabo de la
calle, respeclo al partic\llar¡ pE'ro b~e.oo
es que de su propio campo nos lo dIgan
y que sea qUIen oos lo dIga un ~estlgo
de mayor excepción como Bartlobero,
. que pasa, con justicia, p~r uno de ~08
IOtelectuales de más vaha entle la JU-
ventud radical.
Aparte de pstas minucills, co::: las
cuales bay que lIena~ cuartillas ~u ,esta
época de SCSIE'go canIcular, contlOua la
gente con la mirada fija eo M3rr~ecos
yen las negOCIaciones franco·alemanas.
Por lo que ti oo.otros se refiere se ha
entrado eu un período de calma, S\O
que surgietleo ningún lluevo BOlzzet ni
Diogún Thirier :l crearnos COOf!.lctoB eu
Alc8zarquivir. Pero sí ¡;e comenta \'1
hecho de que los frauceses con:.truyao
fortiues en lOS camino:! de Rabat, Me·
quinez y Fez, como ..i trataran de ase-
gurar su permanencia en el illterior del
ímperio,. a pesar de SUB ~rorue¡:as d.e
evacllaclón y retirada haCia las antI-
guas line~s.. ,
Las últimas ImpreslOoesson paCIficas
pn lo que ¡::e refiere b. la Cut'8Li6n franco
alemana, y todo hace ~uponer que la
ioteligencia entre IQti GablÜ""tes de Pa·
ris y Berlin es ya un hecho y que se
ban sentado las bases del arrrglo, por
el cual Francia, ademá8 de las venta-
jas comerciales que pueda' otorgar en
Marr'Jecos, cede a hlemaLla uoa gran
parte de sus posesiones del Coogo y dc
Goillea.
La prensa chaul1inista de París ¡¡e
muestra roofúrme con rsa mutilación
colonial que vá á sufrir Francis, á cam-
bio de que la dejen actuar eu Marrue-
cos sin duda. pJrque sabia que con ..\le·
ma~ia DO podia jugarse impunemente
y podia darst! el caso de que se repltle·
ra el paseo de 108 tudescos armados
ha.sta París.
Preparémonos, en cambio, á nuevas
facfarronadaa de ouestro, vecioos CaD
Correspondencia
DESDE SAN SEBASTI AN
al sell.or gobernador civil de l. pr?vin-
oi., solicitaodo 8t' inooe el expedlent.e
de utilidad de dicha obra.
Elltaa 8olioitudee, Bn papel de 11."
cluB. acampanando á la segunda l.
certificaoión del acuerdo tomado por
l. Corporación.
3." Uoa vez conocido el presupues-
to, formularán la proposición cuyo
modelo 86 iU9arta en la real orden ante-
rior Todo Bsto debe tramitarae 000 la
mayor rapidez p08i~le, OOD el fín de
que 108 pueblol no pIerdan 1&11 venta-
jas que ofrece e.ta real orden y que
indodaLlemente han de report.ar gran-
des beneficios
Oualquier duda que lobre la oitada
faal orden, Mí como la ley, 110 ~egl•.
mento y petiolón de observlLclones.
puedan tener, debe~ c~n.ulta~ COD la
jefatnn de Obras publloas, qu~en S6 la
resol veril inmedia.ta.mente teDlendo en
cuenta que liampre habrá un In~flIll.iero
en en 1... oficinA>! de Obra! pub1Jcal,
aún en 101l dial teBtivol!
"" "El su::.eso del crucero Numancia; el
mitin Focialista de Madrid contra la
guerra y la cue8tion .rraoco·.alemana
Bon los llauntos que privan, pues Por-
tugal ha vuelto á quedar relegado á
segundo térml!l0' .
La iosubordloactóo del Numaocla 00
LA UNJON
/
del o 6 que no vinieaen acompana.dAs
de 10l! documentol requeridos.
9. 0 El reconocimiento del t.erreno
por la jeratura de Obru públical pa·
ra valorar el coste alzado de las obr&ll,
de conformidad con el art 9 o del re-
glamento de cAminol vecinaler, .I~ ha·
r' con rapidl'z, • unos cinoo kdOme-
trOI por dilo, lJirvieodo de b.se 108 pra-
ciOl tipo. de las dil~int.ae c1~sell de
obra. que par. la8 d''f'erifu Olrcnnl-
t.l.noiu que poedc.n prellent.ars~ eda-
blezoa para oada provinoia la Jef..to-
ra respeotiva, .
Para el reintegro de !os gastos que dl-
oho reoonooimiento origine, le abona-
rá al funciona.rio faoultativo qne lo
realio!!, la indemnización que ileftalan
1.. diapOí.ioiones vigent.ell. , ,.
10· La jefat.ora de Obras pnb_~­
oa. fijará el orden de dichos ~ecoooo!­
miento. del terrenO, que eltlme mas
oonveniente. lin necelidad de atener-
le al de la. fechu de p.reselltaci6n rle
la. petioiones.
11.° Pira tooda petoició'l de reoono·
oimiento del terr~no, lIe constoitoiril
por el int.ere:ado uo depósit.o de 10
peleta. por kilJmetro de oamino, no
bajal>do de 50 pe8et.ae el total, el oual
le devolverá al iotereudo después de
oelebrado el oonourso de lIubvenoionell
si se h. preleotAdo de debida forma lmprelliotlt8
uo. proposioion relativa al camino cu- Ya tenemos el San Sebaatláo que de·
ya va.torlloióo Re hubidse p9dido. '. acabamos, húmedo y de temperatura
12, Si por el:oeso de número de pet.l- tibia, qne viena á com.persauos d.el ca·
oiooea no pudieran verificarse oport.u- lor axfisiante de los dl8B de Julio, en
nameot.e todos los reconooimientos del los cuales carecíamos de aire pllra res-
terreno solioitadoll, la jefat.ura de pirar. ..
Obrall públioall 11'\ comunicará iome· El cielo abri6 las er>pltas y 0108, en
di.t.amente á. la Dirflcoióo general, pa· uo momel:to de compasiva solicitud
fa que esta resuelva lo que prooeda, hll.cia nosotros dijo ¡agua vál y uoa
l3, En el caso de no devolverse la8 lluvia torrencial n08 obsequió & ratos
fianzas que prllscriben 189 dispvsioio- hsciéndonos desenfundar impermeables
nes 4,- U,·, se invertirán en papel de y paraguas, .
pago. del Est.do l que se reunirá al Los aficionados á t.oros pasaron IDS·
eJ:pedieute. tantes terribles y el pobre Vicario de
14, El mini.tro adjudicaril_la. sub- Zaruz dE'bió caer reodido de tanto te-
venoione., bast. donde aloanoen los ner que Ir al teléfono par~ ~espollder !l
oréditos disp"'nibles que resulteD de la , ta. pregootas q,ue se le bICIE'~OO.
~::~ribooi6n, heobll. con arreglo á la ley Este buco VIcario, convertido en As-
de los que han de ler invertidos. tr600mo, es la persona ma!' popular y
15 Lo. oaminos a que lIe refiere solicitada de San Sebastián y de sn
e.~ cononfllo ban de ser construídol provinCIa. Cuaudo llueve se le pregun-
dentro de plazo má:l:imo de torea aOOIl, ta 6i vá á. volver pronto el sol: cuando
eont.do. de.de la feoh. en que se dé este abra8a se ye obligado a responder
prinoipio '1.. obras, hasta. el día en si se avecina la tormeota,
qUl!' I!Il1tén ell&ll conoluld... Eo tods la maftana de ayer 00 tnvo
16, El Eatado dietribuira el abono el bombre ni un miouto de repo'>o. To-
de l. parte que le corret'lpoud.1 p_ara dos deseaban saber 8! la lluvia ~aría un
oada caminc, t'n do., trell Ó cuatro ejer- alto pa.ra que la corrIda se v~rlficase. y
oieio. econ6mioOll (de los cnall!1I el co- el Vicario 8StrOnomo, comOf:.1 dlspusle-
rriente ler' el primero), legún que e! ra de"los elementol, ast"gur3ba á tirios
preJupoe.te re.pectivo no llegue á y troyanos que la lidia DO Re suspende·
4O,()(X) peaetall, 6llté comprendido. eo; Tia y que la tarde, aunque eo~a~otada
tre 40.000 y 80.000, Ó lIea superior a y amenazadora, no DOS ol,se1Ularla co~
e.ta últim. cantid.d Las obra.s pue- lluvia. Y las gE'ntes, creye::.do en el VI-
deo .er, ain embargo, ejecntr.das en ~rlO como eu Dios, se fué á lo. plaza y
meno. tiempo, bien sea. por las otras Quinito y Gallo pudiero,u, á FUS aDcbas
entoidades que oootribnyan á los gas· habérselas cou los coruupetos, haclen·
tOIl 6 bien por loe contratistas á quie· do las delicias de 108 mtlJares de espec-
nes se hubiese adjudioado la oonlltruo- tadort's, eo sa mayoría fraocesell, q~e
oi6n. . jaleaban á los toreadore, con unos o.les
17, Los compromisos que cootral- importados de Gascunas, y Ull08 viva
ga el Estado para los aaol suoellivos tu madre que partian los COrazOnes y
en oada provinoia, por virt.~d de 11Is nos ponían e; alma tnlltOlla. .
lIubvenlioneb'que8~an concedidas oomo La avenida semt'jaba en chICO la ca·
\,onsecuenoia de est.e conourso, no de- ~le de Alcalá, de Madrid, parcf'leodo
bel> obligarle á un gasto, en cada uoo il:creible que San Seba"tiáu pue~a al·
de dichos aftOI ei,lloient.es, qua exceda bergar tantos coches. y ll\lto~Óvtles..
de vez y medi. el que oorresponda Al De3puéb de la COrrida llOVió y el VI-
afta acto.!. Ma.drid 3l de Julio de 1911. cario tuvo como 108 tor~rua ulla gran
-Ga.s8et -lIeftor direot.or de Obras tarde por haber acertado en ~Ui vatici-
públic.s. nios de modo tan encto, demostrando
Realu que deben seguir los Ayunta- que ea una institución necesaria en 88:
mlentos que deseen solicitar caminos t.a bella Eaf\o. , ... Eara. atraer roraste
con arreglo a la real orden anterior ros l de aC'lerdo con Ilndlstas y patro-
R · I A t . t ' nas.1.. eonlrse e yun .mlen o o
Ayunt.amientol interendoa, y tomAr
el acuerdo re"peow de l. neoelidltod y
oooveoieno:a Jel oamino
2,· Inmedlatoamente remitIrán do.
in.t.noiae, nna á la jefatun .de O~ras
públioa., pidiendo que un IOgeDl~ro
verifique el reoouooimieoto del oamlno
1 formu\ellQ prelopueato. LA .eguoda,
BIESCAS
El día 1.0 de Septiembre próximo
Con mntivo de Ills fiestas qne aotoal-
mente celebra Hnesca en b\)nor á su
patrono San Lorenzo, la Compaaia de
f..rrooarriles del Norte, ha establecido
billetes á. preoios reduoidoa, de ida y
vuelta, desde .Jaoa á dic!Ja oapital, que
cuestan en segunda clase, 9 pesetas 70
céntimos y en tercera 7'10.
El Jía 15. festividad de la Asnnción,
irá á Lugo el sefior obispo de Jaoa,
dourl.e predicara el sermón en bonor
de la Virgen.
En dicha población bay gran ansie-
dad por el!ollcbar la palabr& del Hn.tre
prelado.
visión de Aragón n, que funciona en
Zaragoza, re3ibe ya para la Jiq,lidaoión
las libretas de 10B sooios, lu que deben
enviarse dnrante el tiempo de tres me-
ses que prinoipió a. contarse el día 1.0
del actual.
El dentista SR MORENO, DOS rue·
ga hll.<{ll.l11oS 8aber a. su lJul.D~rosa.clien-
telll qu~ no ~udieudo deteDerlli! en e8-
t" p(8Z~ elás tiempo que hu ita el 15 ó
20 del preiumte m.a~, !>cr I:::J.Dddírselo
obliga ']oues ovTltraí lu en su G..bine·
t." dd Z~r"'goz! .....gndeceria mu,:,hi~imo
qua o,lIIont.o:ll le 11lI,J mIH~:'al1o dtl"e08 de
Ilpenrl:i", asitl, ao ti. >lU Ga.bmel.e.o an-
tes posible para poder a",i cumplir to·
dos 10l! compromiso9contraídos.
,
Por su agradaóle saDor
su alta substancia alimenttcj,a
y su (abricaci.6n umerada
108 chocolate.J 0081 A
.1"011 mu]/ recomendatles.
Gústel..1t ulted, tle.,.á que ri.cos.
Han llegado para pasar entre nos-
otr08 el verano.
De Barcelona: D BIliS Gav:o; Don
Eugeuio Ma::lCflreña y D, L. Oliv"r
De Za.,.agoza: O Rllfael Muoiesa;
D. Serapia Pérez; D. Antonio Martí-
nezi D. IKnllooio Andrés; D. Francisoo
Ouenca; D. J uao de Sala y familia;
D. José Ma.ria Bregantei D. Enrique
La.oadena é hijos:.
La plaza de Medioina y Cirngía de
Aragüds del Puerto y sns pub los agre-
gados, Jan. Aisa, Sinnés y Esposa. se
bailará vacante desde el dia 29 de Sep-
tiembre próximo. Su dot.ación consiste
en 1.555 pesetas en metálico y 8 cani·
ces de trigo que los Aynntamientos in-
teresadoe entregarán al agraoiado ¿ l.
terminación del.oontraw. También po-
drá contratar, como lo vienen hacien-
do los médicos que se han lm::edido en
este pa:tido, con la fuerza de Carabi-
neros que eXiste en Aragiies del Pner-
too Ja.!la y Aisa, habiendo ordinaria-
mente 60 familias, reuniendo con este
emo!ument.o 2.900 pesetas de dotación
próxi mameD te.
Los a9piran~e9 presentarán SU8 soli-
citndes á. la Alcaldía basta el dia 20
del actnal mes.
La titular de Farmaoia de Jasa y
sns agregados Angüés del PU'!rto y
::)lUués. ~e ballara Vllcllnt9 f.i.e~de el día
29 dfl Saptiembre próximo, dotada con
1::1 sueldo allul de 175 pdsehs ,pllgade-
ras d",,1 presupuesto muuicipllol. y 55 ca-
hIOP!I d· trigc 1m oonoept.o de igualu.
El kgrauiado podrá oontratar, si le oou-
viuiere. con le. sección de Carabmeros
que exi8te el] estos pueblos.
Se estudia en el miniqterio de Ins-
truoción pública y Bellas artes, nn pro-
yeoto por m~lio del enalse podri~ ir á
111. graduaoión de la Illlseñllonn en to-
das las e80uela8 de Espalla.
¡':1 minil!tro 6e muestra muy partidlloo
rio da este sistema.
En 71~¡~!l. 'e in~pacJjóu. h ~ d.t~ b
eu e~t.l\ o;u:1&& y en la ~otuah tal! se
baila re30rrten t J alguu')6 de l"s PIlO-
Lo~ :Id la oomandanCla, el Dlractor G(Il-
nerlL! d~1 ouerpo.-te oarablnero8, ~s::oe­
lentísimo 5r. D. Mllnuel .\1:t.cítl.S.
L1l. comisión liquiJaj'1ra de ~ La Pre·
Gacetillas
Há:lue en Tierma~ unestro querido
amIgo, D. \lanano ~árez Sl\nmitler,
ilustrado abogar1t) de d3ta ciudad.
El fabricante del Anís Pedro Saputo
necesita uno parllo este partido.
Sm buenas r"ferenoias y buenas re-
laoione!! en la comarca inútil presen-
tarse.
Informes: Jaca. -TomlÍ.!l Pllules.-
Almuñev'l.r: M Lalana Valle8.
Con Iss formalidadss de rúbrioa la
sem~n~ úlLlma juró el cargo enel Juz·
gado de 1 ,. iU"'Laucia de e~ta olUdad, el
joven é ilu<;trado abogado D. ~~nr¡que
LRlagl.1na, muy qUBru:lO e.mlgo nues·
tro, ti. qtllen h<ldamTS en ~l ojernioio





El sábado Ú·Lj'fl. f'llleoió en esta
Cliuja:l. el h·)UI<,..lO i_ln9tflal, D. Pa-
blo PlIoules. Hs. sido !lU "Duerte gene-
ralme:¡te sen~ida., 1 da ello fué una
pruebll, elocnpota la conducción riel





En el vecino pueblo de Berdúu y
pa.rt¡da denominada. 11 Maravillan' hace
unos dílloS, dos muoha~holl, Adolfo Pé
rez :-ialcedo y José Aüai108 López t tu-
vieron la feliz ocurrenoitl. de ha.oer una
boguera. con el propósito do cooer un08
peces que habíau cogIdo en el río Ara·
gon.
El fuego se propagó rápidamente á.
unos campos próximos, donde había
varios fajo;, de mies que qnedarou des-
truidos por completo, ocasion!Í.ndolle
con ello pérdidas de alguna considera·
oión,
-También se ha producido otro in-
cendiO en una casa. del pllelJlo de_ Sa·
blñáni~o, sin q'le basta la feona S6 co-
nOzcan la.!! caus"s y oonsecnenoias del
mIsmo.
en el poeta y á la armOlli. del senti-
miento y estética en piotoree y arqui-
tlkt.O':'. El pirotécnico t.iene que ser ar·
tlsta. Cnocbdlo lo eSj bien 10 dicen lo..
cambill.nt.es que ea be da.r 4 sn!l 100es.
la cautivadora vlsualid"d que sabe dar
á. SIlB nedas oomblDddas.
y aquí na rilo punto ceo ulla felicita-
oión y no aplauso eutosiaetas para
Bll~s6as, y un capítuio de grll.oiai para
todos por Io.s amlObiljJades que han te-
nide con elcroni~''l; pero bay que de-
oir algo de lo~ b"-Ie,,. -.orque los bailes
del Casloo, indi.,;cntilJle'D.ente ban sido
el clou de las fif'~t.a~. Por su brillantez
y por su organizaCIón ebmerada, épooa
harán en los auales de La Vni6n, culta
80cledad di! e.!!parcimif'nto,á. la que ouau
dode festejar el8exo bello S6 trata.Dv la
duelen prendas y pODe eiempre de re·
Iieve 8U galantería que e!l su lema.
En 8US saioDes vimos mujeres her-
mOllÍsimlls; oon las indigenas on buen
número de forallterllos que tienen 108
6ncaof.oa por arroba.a, 8embraron en
lall dependen'lias del ouino la alf'gria,
! dtjllor ....n tlli ..orlos la~ "florenones





¡Desoripoión de 188 fie&ta¡,'
No hace faltA, Unr para ellas el tó-
pico tie ~olltumbre, el usual cliché, 8e
ría un pecado muy gordo, que el sim-
pático Amadeo, y con él sus compaft.e-
ros de comillión, Sres S¿nohez, Falia-
nás. Pérez (el de la~ pastillas, no con-
fundirlo oon el terribla Pérez, annque
te.,.,j,bla estnvo prendiendc la traca fi-
nal,) [piéos y Estaún, no habrían de
perdonarme, porque SUII inioiativas no
han sido vulgares, y bau lIabido Ile·
vada.. á 1" practica, con brillantez po·
oooorriente, con expléndllez iuuli·
ta la
No haré resella porque no cabe en
los lDlllde:l tle uua oroniqulila escrit.a
oon apremin~ de tIempo; pero crimen
de lesa jU$t.iCl8 liaría lllloll<\r que el nú-
me!"o brillante, el que más dulo<,rlam-
brea ha. deja lo en el alma de IOi ble$-
quese;¡ V para tilias tendrá "i\'1rl\Oz¡u
gr&tí~ima~, bil SIdo la mú,¡illEl dll rllgl-
miento de G",licla.. Loo'l.n1a.ble ha. pro-
digl\do!J1 artól d¡"ino, orlL tln B.legr"l¡';y
vibraote..,¡ baila.ble~ lIeno~ ,le aUUd.oto".
para la gent':l moza ó bIen en !)elllloll
comr>0~iolone~, CIf\lIloas. de gr'l,t,ai san-
salliunfls par", los diletl1mli que .-:1.:1 ttl.l·
t1l.n en aquellas ..¡tun".
CllUohilloi:l, excellJute pirotél.luico an-
Cll.rg ..do dRI uúloero da hu,go'l", hElo m-
tifiuado eu BleilHloll llls tItulo,. ,p9 ....t
oertjlD~Ufl;¡ y fi'3~~a;¡ impor~a.nte~ Il.tI·
quirió, con SUIl Hab \jOil verdll Idr<ioUl lU-
~e f Int!Í.;¡LhJO'" y "JrprandduL~s.
Vlcoll'> I,;¡,s mll.ravillou,i oombiotl.·
oioue;¡ ria p6lv:)ra qlld el plrotéllnlOO
de Cll.~etai ha ofrMi l) eltplén.litill.-
mente al pueblo de DI.'saJo"', p~n~aba
yo con. Ult <.tuilista, qUd el tlunipula-
dor de f03g0:t 00 'u llO obrero vulgar;
debe r"unir en si Ol'}rt.~\i oU'lliü te" y
dnt.es qüe S'l a1ell1ajau á la insplraoióll.
de lo bueno, de lo graode y de lo civiliudor
quienes repiten con pI poeta.
Cualro siglos trascurridos
y aun brilla en 13 patm historia.
los im~rios han caldo,
mh ni una nobe ha podido
cubrir el sol de tu gloria.
¡Dichosa E!pafu y dichosos los españoles
que puedan "er reproducidas por galanas
pluma~eo el correr \ie los uempos, las pa-
labras del ilustre Vle"ra de Abreu en hunor
a Colon!
un el siglo XV "iaoeo '3 dar nuevas y euc·
laS idt'as á la humanidad respecto ab super·
Ocie de la tierra. Ya se han desYJoecido las
erroneh y lupuestas rabulas acerCA de 1Il0D5-
truo:! feroces que poblaban tenebrosos IOdres;
ya DO esU reducido el mundo a UDa pequeña
parle de tierra ralieAndo el :lIedilerrheo.
sino que, se b,n dilatado de moJo sorpreo-
deot.e los limites de la creación: se ha visto
por todas partes la misma nalUf..leza aún
mhjoveo Ó m1s brilllrHe; la misma humJni-
dad ilIált Ó menos ¡nDeeOle, mh 6 menos
adelaouda ()esdt! las costa" de !mérica has·
la las pl.Y1-. de Asia resonaban lo. caotos de
.dmiraciOD de Cclón y de Gama
Pero !lO era esto bulaole. y YA 00 podiao
extinguirse, con la existencia de tsU's dos
grandes hombres. sus Dobles peosamiento"
ySil eapirilu eleudo. Olro gran navegante
al servicio de España,Magallanes, se propone
buscar paSll ~ lruéi: del conlinente america- LllS Se9tas ñe psta villa populo!la y
no y volver por el mar de 'a~ Indin_ Empre- d
SI tlln arriugada le ocasionó repul~a~, Iraba _ simpática, Cllua ;;!e 109 montai\l!'lIes e
jos didavores, ¡lera nada pudo quebrJour su más temple y más nellLmente';?turr08,
esforzado animo consiguienllo uescobrir el de los aragone;¡e~ nobles, firmes eu 808
estrecho que en holocausto ¡¡eva su nombre prOpÓSitos, amantes de 9U.. traJicio·
y cruzar el inmenso mar Pacifico, nes, hospitalarios y galaotes, hau de-
De esta Irilogia de na~"g'lfl~es ereye,Dles, jada en el repo.,.Ü>r la imprl''''i6n gra-
que conllJndo eu la Provldeucla y gu\]d~s tisima de un. ointa cinemsto.>grti.fba
por la eslrella polar~e la té surearon coo VI- de variad s villua!iJad, de alegre~ to-
va esperanza, mare~ J¡,mas surcados, se des· nali lades de halaR'ldor a8uuto.
taca la excelsa IIgura de nuel/ro gran Colón, I El ' I
que luchandu 11Ihicamenle con la ignorJn- . pllononlIla. pnm~ro. que a panr
cia, la malevolencia yel S3rcasmo, como si de¡arnoll., y l~ oludad ~e8pués, rebosa~'
por oonsignar una nueva doclrina, un Auevo te d~ aDlmlloCl6n, hull,ld.ora de al'!gna.
hech.o ó una nueva verdad l(l hubiera de ~u- y bIenes Lar, oon musleas por todas
(rjr el odio, el desprecio ó la compasión de pa.rtos, por t.;ldos lados adomada coa
105 que crel'n que para el hombi'e eslá escri- follaje, banderolas y gallarde-,es. es la
lo el.in(ranque<lble .no~ pll'8 ultra. .consil1ue prj mera parte dd la pelieula que aplan·
su.trluofo, vé.su~ IlUSIOnes cumpll~as, v su dimo.!! entusiasmHodoR, porqlle a.nte ex-
ámmo IranqUllo. de h.3ber propor.\lonado:J poslcióo. tan gll.lh.rda ta.u ex Jléndida
aquella rnaglláolma relOa que fué su ayuda, d" ,'J fi' d·
UD nuevo conUnallte, un ~ue'o MUlI'lo< ulla a IVIDlIomOR van.~ ser as ,e<lta~, 19·
nueva y valiou joya que engarzar ti su ya nas de la OOmlSIO~} orga.u,zado~a.,.de
trina(al corona un pueblo ql;e qUiere su ftor6IJ1mlen-
Ese genio, D~ obsLanle lo que conlr3 él to, de un AyuntamIento que cumplieo-
se coosigno por SpOtorno, NavureLe, Was- do con 8n miSIón sacratí<illna. á él 000·
binglon Irving)' HumholdL, es la admira· pera, eu el tiene puesto sns ojos, y á
cióo del muodo eoLero:,ese varón que fué él dedioa sus inlciativu. 8U8 entusill9-
e~ iniciador y propulsor para. que. O:tros ~r- 00011. TI o paso más y BleSC&ll, que em-
dlera.o en deseos. d.e d6swbr.lr.~ Vlsllar L!e- pieza ahora y en eu despertar, nOll
rr.~ Igualas decldleodo el ClVlhzar á.. los se.- estra como primer desperezo
meJaoles apelando a la dulzura en vez de mu '. , '
la crueldad, es UD hecho que honra a oues, hombres Vl~lle!!, enamorados de eu tle-
Ira España. Y ~i esto 5e hacia hace tanlos rra, ooupan. pronto un lugar preeml'
años, émolos lieoe en la poslerirlad Digao- nent.e entre 101l p'leblo:f cultos y mo-
lo bombres lan generosos como Burlon, Spé· dernos.
.le, Lj.iogslone, Sunley y otro~ mas que
han abierto al moodo del progreso, regiones
igooradas del centro del Africa, y no trans-
currirán muchos aflos, t¡1 vez ni meses si-
qoien, sin que se cumplan aquellas pala-
bras del rey btlg.l, et:de abrirse ~ la civiliza·
cibn l. ÚOlei parle del mundo donde no se
h. penetrado todavia, el romoer In linie-
bias que cirr.ondan a. los pueblos enleros es,
on. cruzada digoa de este siglo de progre-
105. •• '. .U
Si España aumo en lan n·ta empresa 11
genovés·español y hoy cumple lo profetiza.
do; si España nueslra sagrada patria, con
sos esplendorosos cielos, caD sus mares io·
mensos ~ infinitos, toO sus agrias montañas
bogar de leyendas y de gloriJ", sus filllravi-
lIa~ ori.otales, sus leyeo'Jas místicas 1e bi-
zantinos ceoobios. sus recuerdos de capl y
esp.da, sos caballerescos anales, sus gesl'ls
épicas, sus paregnoa9 Iradir.iooes y ~us va-
rOnile¡ enseñanzas: con ~us trovas levaoti-
nas, sus (utos consolares ysus rudas empre-
su de los valles eu caro"', si España. esta
Espaila por la que el astur emprende la re-
conquista, por la que Cdmbeos canta eo el
dulce castellano. para la cUjl combate el na-
varro en Roor,esyalle5 J el aragrmés legisla,
por y para la que f:o!óo hace brotar tado" UD
mundo enlre las olas gigantelicas de m~rf'S
tenebrosos. .. . " _...:....
esta España, en la que quiero morir porque
en ella duermeo mi. anLepasados v por cu·
JO honor siempre pelearia. merece la admi-
ración y el res pelo del mundo enlero.
y tu ilustre español·genovés.5i coo lu valor
J pericia .rrasca~le ti la N1tut'aleza su rnh
preciado tesoro. si las enVlt.hu de lo~ hom-
bres amargaron Iu noble tlli.lellt:ia hJSla
hacerla uoa eontinaada vejación: si IU muer·
Le no toé conocida porqull asunlo; políticos
reclamaban alención eipecial: si una po~le­
rid..d injufot8 Lovo la osadía de quitar IU
nombre a lin mundo pllr ti de3cublerto: si
lot di!gnslos acabaron 111 lOuene, quepHe
el con~nelo de que tu nombra e5 y sera
siempre l.endecido, la noblen de tu rostro
escnlpida eo blaoco ~. duradp.ro rnjrmol y
que tu 1010 recuerdo hace Idtir al uoliono
el corazóo de todOI los que .ieolen la idea
)
14, CALLE MAYOR, 14
')1; 1 ;'('
Prototipo de las aguas ni·
trogeuadas 1.636 metros so-
bre el nivel del mar. Tem-
porada oficiai: De 15 de Ju·
Dio á 21 de Septiembre. Pi-
danse agnaa, tarifas, folle-
tos, ~ iDformes, á la Admi-




I.OlilV~VIL!S D! LA "TRANSPIR!IAIi\\,.KI LARDlS
yALA LL!IlADA Jl!TIlIlJ!LlJSml!m SARIRANIGIJ
caldia halta el 20 del oorriente en que
lIe proveerá.
Santa Crúz l." de Agoeto de 1911.
El Aloalde,
Joaqtdn Ara.
C'lrb')11 vegelal superior a 13
C~IHirJlOS kilo (6 y medio reales
arroba).
8i quereis eslar bien servidos,
no (lodCj.;¡ ~aslar otro carbón que
e! mio, por su rombuslión re¡:tular
)' por su grall fuerza calorifica
!>rol!u c(", con in.. iJ!lIiticante §;aslo,
un calor rormidable, que á la vez
que dinero economiza liempo )'
n;olestia:s.
Probadlos y os couvencereis
que mis carboues son
LIJS MAS IIllNDMIIlIS LIJS MAS CDMDDO!".. ._ _·····M_ _ _ _." __.
LOS MEJORES
LOS QUE MAS os CONVIE~EN
LHUHEUNO COSTO, 14, J ACA
8ANo~ DE TIERMA~
SE VENOEN uos canHIS lie hierro,
de malrimonio, casi nuevas, OJri-
girse iJ esta imprenta .
La casa de compra di "ohmio Tegel, de
Zaragoza, con "ucarsal en Jaca, Mayor, '3,
olrece so casa' todos los veraneantes Lenieo·
do á disposicióo del que lo solicit.e DOla de
~recio5, de articulos couceroiente, al ramo
de ultramarinos.
En esla casa se vendeu las renombr.das
galletas ctPatri.»
CUI'acifHles prodigiosas del reu-
maliSltlO. herpes, escrf'Jula sifilis y
ellrrrmedades de la malriz y del
corazon.-\'iaje comodísimo en los
nuevos íJutomóviles de la "ispano
Canaliza. que llevan desde Jace
al Bail,t".trio en dos horas v me-,
dia.-Pidallsf> prospeclOS y rollelos
gralis ('11 las librf>rias ú imprentas
L1e la viucla de Abad y d,. (.luifllilla
ó, por correo, al Adrnini"II'adol' de
los Haftos de Tierrnas, D, Pedro
Manrho.
----
Alcaldía de Santa Cruz
ZARAGO'ZA
CALLE DE LAS Co\MBRAS.-JACA
de Pantidola, el paetor Antonio Pne-
yo, de lo tiñOI, LuvO la de:ogracia de
C8.ene de lo alto de unfo pefta al fondo
de un barranco, de unfo profundidad
de 160 metros, quedatldo muerte i.. s-
tantáneamente.
La A.lcalc.ía de Hecho anunoia. la va-
oante de Lltular de Medicina de dioha
villa y su agregado Sire..-a.
Se bailara vacante y podrá eolioitar-
se por los profeeionalel desde el día 29
del próximo S~ptiembre,
Su donaoión Oon811te en 3.000 pese·
he anuales por todos oonceptos, paga·




Abiertos de 12 Junio á 11 Sep·
tiembre.=Novena con ropa, 7
pesetas.-Id. sin ropa, 5 id.-
Baño con ropa, o'go.=Id. sin
ropa, 0'65
Se traspasan.
cUl.ntos efectos del ramo y herramien-
t&1I existen en la antigna y acreditada
guarnioionerío del dtfnn~o, D. JOA-
QUIN BENEDE, ,se alqoil!t.n 108 lo-
o8.les con habitaoión que la indicada
ocupaba, calle Mayor, núm. 6.




En Jaca 1" dias 19, 20, 21 Y
22 uel ,lClllal, hospclJandose en la
LA INTERNACIONAL
CORREDOR DE COMERCIO
PLAZA Dg LA IllNS11l11CJDi, 7, gNlRg1D!LIJ
TELEFONOo 402
Compra y venta de valores públicos
del Estad/), induF:trialee y extranjl'ros.
Intervención de toda clase de opera-





tilfa d~ lo Fo-
el 29 de eeptiembre próximo venidero.
El edict.o d' convocatori" pnede ver-
se en 101 Palacioll residenciu de los
seaorea obilpoe de las respeotiv&9 dió-
C'ellill; Y para informes y detalles, aeí
como para la adqtlilioión de programa,
pnedeo dirigIrse los interesadol al vi-
cario general oastreo..-e en Madrid, ó
IÍ la tenenoia vicaría de la qninta re
gtóo, sita en Zaragoza.
Maftanll. se celebrará en Hueaoa una
asamblea de profesores de primen en-
senatlu. con objeto de emprender Moti-
visimos trabajo!l encaminados ti. mejo-
rar lA olale, Ilolioitando aumento en
101 eueldos, y que sean atendidOI en




y á la estación, Ji 1811 boras de tren. Pre-





En Jaca todoH loe meses en los díaS
fijo! que se aounciarán.
Practicara todas laa operaciones de
80 profesión.
Orificaciones, empastes y ez:trac:io-
nes aio dolor con instrumeotos moder-
DOS. Colocación de dientes y dentadu-
ras ;'lor todos los sietemas.
Reforma, compone las dentaduras
inservible8. Precios económico8.
Se hOdpedará en el Rotd de la Paz,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo. Coso 65·2.", junto
al Teatro Principal y Banco de E;;pa.
".-ZARAGOZA.
Llegará á esta población la pre-
8ent.e semana y eetart desde el día 5
al 15 del actual.
,Jaca y Agosto úe 1911.
r~cibido' los auxilios e,piritualu
FALlECiÓ EN mi El DÍl 5 DEL lCTUlL, ALD551 ARDS DE EDAD
D~N ~ABLD PAULE~ yLAIN
Tienen el senlimiento de parlicipar asus amiJros
y relocionados tan sensible pérdida, y les suplican
oraciones por el elerno descanso del alma del fina-
do, por cuyo ravor quedetran reconocidos.




publicarán la Gflc,t4 yel Diorio Ofi·
cial dd Mi"ilt~rlode la (}1Urra el real
deoret.o fijando el oontinjente para
1912.
EIl dicha fecha comenurlÍ el pago
de la redenoión á meLálico, dn la mil-
Ola rorma que le ha venido baoiendo
mientras ha lIublistido la antigua ley
de reclutamiento.
De real orden S6 ha oonoedido on
nuevo plazo que fioallzará el 31 de di-
ciembre del presente afio , para la admi·
eión de la8 reclamaoiones que los 1i·
c6noiados del ejército formulen en so·
Jioitud de aboco de baberes. premios,
pluses, ó devengos persooales de oual-
quier otra 0las6, procedentes de 118
últimas cllmpalhs de Ultramar; que-
dando sin corso I&s ¡netoaocias que
pallada esta fecha S8 promuevan. Ellaliar Gaset, con motivo de 108
freO:lentes aooidentes ferroviarios que !..a plaza de Praoticante en Cirujía
Por el 6Jl:CeientÍ8imo ssl1ar pro-vioa- oourren, ordenará. 8. las Compaftías qun menor da este pueblo yea agregado
tio general clutrenS6 6e oonvooa á opo- todos 108 t:-en6!1 lleven un cocbe 000 Ataréi!', S6 hallara vacante desde el 29
aiciones, para proveer veinte plazas de servioio médioo y farmacentioo. de Septiembre próximo; 80 dotación
capellanes segundoa del clero del ejér- conaisL6 en 20 cahices de trigo, casa y
cito. asimilados á primeros tenientes. En Bielcal. hallándose cns:todiando veoinal de leña LOI aspirantel podrán
oon pIno .:Ie 60 di.~. ~q~u~',-!fi~u~.~I:iz:'~'~á~u=~.'~.~.u~.~d:o~d~.:D~.R~.;m~ó:n:G~u~il~;.~·"~.:v:.~"~io:o=~p~'~.~.~.~"~..~'~'~"~.::::.~o:h:·":i':"~d:':'~'~"~"~.:'~'~A~I.~=~T:¡:o~. =V~d~.~R~.~A~b~.~d~.~M::.:.~y~o~r.~1~6:;...=
___--=S=-.:I:=-.=C-=CJ_ON DI: 4RURCIOS
ZOTAL
R . Gran depósito" -
lr~~~~ 'de carbones vegetales
BURGAYNE.-LONDRES IXCILINII CARBOl Á30 crS. KILIJ CARBIlNrUIRI!]
Cura todas las enfermedades e o s T A
del ganado y las plantas.
DEPÓSITD,-~a~ü~a:n>,-JBCU
SE VENDEN las casas señala·
das con los números f5, de la ca-
p del Sol" 14 ue la calle de la
Saluu. Inrr}rmes en esla imprenla.
Desde Sall ¡\Ii!!;url se arripoda
no cuarto, (plallla baj:.) propio
para granero ó cosa analoga. Zo-
cotín, fO, pral. inrormarán.
SE VENDE'" seis loneles de ce-
rezo. Inrormarán en esta imprenla
LA UNION
•
SE ,\RRIE:-¡OA una bacienúa
ue dos pares. Para lralar dirigir-
se f\ ~13rlin Gil Piedra(ila, en Ara·
guas ut'1 Solano.
INDISPENSABLE EN gL TOCADOR
Es aséptico y antiséptico, líquido y
de perfume finísimo; eura gl"ano., pe-
ClU, mOllcha. y arrugcu; suaviu y da
tersura al cuti¡;; no produce PAcozor y
conaern la bellen de un modo perma-
nente.
Depósito central
